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Pentru zilele de astăzi 
învăţăminte despre aşa numitele probleme sociale sau frământări ale vremii 
De GAVRIL TODICA 
A doua învăţătură din decalogul 
lui Palau sună aşa: „Dacă nu ştii e-
senţa marilor probleme sociale, ce 
agită pe contimporanii tăi, perşi 
timpul". 
Voiu ţâlcui învăţătura asta pe ici 
pe colo chiar şi cu ajutorul poeţilor, cari 
în versuri frumoase au ştiut prinde pro­
blemele sociale ale timpurilor noastre. 
Problemele sociale mai însemnate 
ale zilelor noastre sunt: naţionalismul, 
antisemitismul, socialismul, comuni­
smul, mişcarea religioasă, demo­
craţia. 
• 
Nu e potrivit a ne ocupa de nevoile 
altora, numai Întrucât voim sau am 
vrea să învăţam ceva din păţaniile lor. 
Din eapul locului e bine să ne vedem 
de nevoile de acasă. Astfel: socialismul, 
comunismul, mişcările religioase, fiind 
mai mult probleme străine, le lăsăm în 
grija străinilor. Bunăoară, mişcarea reli­
gioasă se poate deslega la noi foarte 
simplu: să trăim după poruncile legii cre­
ştineşti. Tot aşa şi socialismul se poate 
deslega la noi foarte simplu: „Roagă-te 
şi lucră"! Dacă cineva trage pe nedrept 
plata dela lucrători, va trebui el oare-
când să dea samă înaintea judecătorului 
celui drept. Ou cât mai târaiu, cu atât 
mai rău pentru el. Eu încă nu am auzit 
de domni lacomi, cari să nu se fi păcălit 
amar. Şi nu am auzit de sgârciţi, cari 
aă nu se fi ars cu sgârcenia lor. In 
schimb, am auzit de milionari, cari au 
murit de foame, fiindcă li-s'a stricat 
stomacul şi nu mai puteau mistui bu­
catele. Şi cred, că cetitorii încă cunosc 
destui bocotani, cari trebue să alerge 
tot la doftori şi operaţii, trăind mai 
mult cu leacuri decât cu mâncări ome­
neşti. Toate nedreptăţile, lăcomiile, sgâr-
oeniile se răsbună prin ceva nevăzut. 
Socialismul adevărat ar trebui să-1 
facă statul. Datorinţa statului ar fi, între 
altele, să reguleze munca, asigurând 
existenţa muncitorului. Să nu opăcească 
întreprinderile şi câştigul cinstit al în­
treprinderilor, dar nici să lase, ca lucră­
torul să trăiască mai rău decât o vită 
de jug, fie din vina lui (pentru cazul că 
ar fi beţiv, desmăţat, ticălos), fie din 
lăcomia întreprinzătorului. 
De comunism nici nu vorbim, ci-1 
lăsăm în grija bolşevicilor, să vedem 
cum vor putea ferici Rusia cu el. 
Pentru stările noastre româneşti 
rămân de însemnătate numai naţiona-' 
iismul, antisemitismul şi democraţia. 
Naţionalismul însemnează a ţinea 
la naţiunea ta, .în care te-ai născut. B 
o rânduială lăsată de Dumnezeu să fie 
mai multe naţiuni, mai multe popoare, 
deosebite unele de altele prin limbă, 
datini şi obiceiuri. Schinteia dumne-
zeaseă, sufletul, e acelaş în toate . Numai 
trupul, înfăţişarea, masca, e alta şi alta. 
Ar fi ceva nefiresc, ca oile să se 
răsvrătească între ele şi să se alieze cu 
! boii, cânii cu lupii etc; ori cum se zice 
în poveste: 
Pe când lupii Ia noi 
erau păstori de oi 
iau urşii din cimpoi 
mânau cirezi de boi. 
Tot aşa de nefiresc ar fi ca un po­
por să se urască pe sine, să se nimi­
cească, şi să se alieze cu altul. Fiecare 
e dator. să ţină la ai săi, dar să nu 
facă rău nici altora, ci să trăiască 
după porunca: ce ţie nu-ţi place, altuia 
să nu faci! 
Adevărul acesta aşa de simplu şi 
de lămurit, încât nu mai are trebuinţă 
de nici o dovedire mai departe. 
Din cauza aceasta nu putem aproba 
antisemitismul, adecă mişcarea pornită 
contra Evreilor, în felul cum o înţe­
lege si o face mai ales tinerimea uni­
versitară, nu numai dela noi, ci şi din 
alte ţări. Mişcarea ar fi pornită, chi­
purile, contra parazitismului iudaic, 
contra năravului multor Evrei de a nu 
lucra, ci de a trăi din truda altora, 
sugând aşa zicând sângele din ei, ca 
ploşniţa. Există Evrei de aceştia şi ar 
fi destul să amintim puvoiul de „Cazări" 
năvăliţi pe timpul stăpânirii austro-
ungare, din Polonia, din Galiţia, mai ales 
în părţile maramurăşene şi rutene. Potop 
de lăcuste, nu altceva! „Isprăvile" lor 
şi agonia bieţilor Ruteni o descriau cu 
desperare şi scriitorii maghiari ca vestitul 
Bartha Miklos. Năvălirea acestor „Ca­
zări", strecurarea lor în ţările noastre, 
ar trebui se o împiedece guvernele 
noastre, nu numai în interesul Românilor, 
ci şi în interesul celorlalţi Evrei, băşti­
naşi, dintre cari cei mai mulţi lucră, 
se trudesc din greu, cu mintea şi spe­
culaţia, mai ales în negoţ şi întreprin­
deri. Pe unii ca aceştia nu-i putem opri 
cu ciomagul. Nu ne putem răsbuna 
asupra lor cu lopata, ci numai cu jude­
cata. Dacă nu ne place de ei: atunci, 
mă rog, să nu călcăm în prăvăliile 
lor, să nu ne îmbulzim în crişmele 
lor! Să le dăm pace, să trăiască ei de 
ei. Să nu facem ca mulţi antisemiţi de 
ai noştri, cari astăzi sparg ferestrele la 
boitele şi sinagogele jidoveşti, iar mâne 
să duc în boitele lor, de fac cumpără­
turi, ori se îmbulzesc în restaurantele 
şi cafenelele lor..! 
Oe fel de antisemitism e ăsta ? 
Nu e oare osânda cea mai aspră, 
ce ne-o dăm nouă înşine, ca Români 
şi creştini ? 
S'a mai spus şi trebue să spunem 
zilnic tinerilor noştri, că adevăratul lor 
antisemitism e să-şi vadă de lucru. Să 
înveţe, să facă ispravă bună la şcoală, 
să se aleagă din ei doctori buni, ingineri 
iscusiţi, agronomi învăţaţi; să îmbrăţi­
şeze meseriile şi negoţul, ca să ne putem 
întregi toată viaţa economică (fiindcă 
numai cu plugăritul nu putem trăi nici 
chiar într'o casă de plugari, decum în ţara 
întreagă). Când ne vom înţelege şi îm­
plini chemarea cu cinste şi omenie, 
atunci nu trebue să ne fie frică nici de 
neamuri străine, nici de jidovi. Oei cins­
tiţi pot lucra alături de noi. Cei sugă­
tori, şi ploşniţele, vor peri din mijlocul 
nostru. In casa ţinută în curăţenie nu 
se încuiba ploşniţele, nici alte jivine. 
Iată dar, că antisemitismul nostru 
trebue să fie filoromânism. (iubirea de 
Români), adecă grija şi creşterea bună 
a neamului nostru. 
Din nepăsare azi să ne trezim şi 
nu vom fi prădaţi de nici o liftă — am 
putea cânta, cu tot dreptul, schimbând 
un vers din cunoscutul „Imn studenţesc". 
Ni-se potrivesc foarte bine, chiar 
şi în zilele noastre, cuvintele poetului 
V. Alexandri, din Deşteptarea Româ­
niei: 
Iată lumea se deşteaptă, 
Din adânca-i letargie. 
Ea păşeşte cu pas mare 
Cătră-un ţel de mult dorit. 
Ah! treziţi-vă ca dânsa 
Fraţii mei din Românie! 
Sculaţi toţi cu bărbăţie: 
Ziua vieţii a sosii t 
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Din viaţa vechilor creştini 
Catacombele 
— Locuri snbp&mânt ;n6 de înmormântare, de adunare 
şi de scăpare în Roma veche. — 
Am arătat mai în toamnă, cum era Roma 
veche. In numerii trecuţi am descris şi partea 
de oraş în care locuiau vechii creştini, bav 'am 
condus şi în trei case creştineşti: într'a unui 
muncitor, într'a unei doamne mari şi bogate, 
şi într'a unui meseriaş. Pentrucă să cunoaştem 
însă bine viaţa vechilor creştini, nu putem să 
nu intrăm în aşa numitele catacombe, unde 
şi-au trăit traiul strămoşii noştri în cele trei 
veacuri dintâi, şi din cari putem cunoaşte mai 
bine viaţa vechilor creştini. 
Dar ce sunt catacombele acestea ? Cimi­
tirele vechilor creştini. La început şi creştinii 
se înmormântau, asemenea păgânilor, afară de 
oraş, dealungul şoselelor naţionale. Dară mor­
mintele lor nu erau asemenea alor noastre, ci 
se făceau aşa, că se săpa un şanţ larg cam 
de un metru şi afund cam de 2—3 metri, Şanţul 
era oblu. De amândouă laturile şanţului se 
scobeau apoi găuri cam de doi metri de afunde 
şi de 50—60 cm. de largi, cât să încapă în ele 
câte un mort. Morţii şi-i îngropau, unii în 
sicrie de piatră, eei mai mulţi însă numai în­
văluiţi în pânză, iar Ia gura gropii aşezau câte 
o piatră de marmoră patru-unghiulară ( • ) , pe 
care scrieau numele mortului. Cei mai săraci, 
aşezau pe mormânt numai cărămizi, scriind 
pe ele cu vopseală numele mortului. 
Inmulţindu-se din an în an numărul cre­
ştinilor, a trebuit să se înmulţească şi numărul 
acestor morminte, cari se numesc catacombe 
aşa că în cursul alor trei veacuri de prigonire 
numărul catacombelor s'a înmulţit Ia 50 de mii, 
iară lungimea acestor şanţuri aşa este de mare 
cât însăşi Italia de astăzi. Înmormântaţi sunt 
în ele peste două milioane de creştini. 
Catacombele sunt aşadară adevărate oraşe 
şi sate subpământene, cu zeci de mii de străzi 
şi de case, în cari se ascundeau şi trăiau pe 
vremuri creştinii cei vechi. Cele mai vestite 
catacombe sunt ale sfântului Calist, pe cari 
le păzesc astăzi nişte călugări. Aceştia ÎI con­
duc pe oricine în catacombe, ar'ătându-i şi 
explicându-i tot ce este de văzut. Scriitorul 
acestor şire a avut fericirea sâ între şi el în 
aceste catacombe, şi să se închine lăcaşurilor 
acelora, sfinţite cu sângele atâtor sfinţi şi mari 
martiri. 
Te vei întreba poate, că păgânii nu ştiau 
despre aceste locuri de înmormântare ale 
vechilor creştini. Ba ştiau, însă strămoşii no­
ştri, Romanii, cinsteau foarte mult mormintele 
morţilor şi nu se atingeau de ele pentru cât 
bun e în lume. Apoi Romanii aveau societăţi 
de înmormântare, la cari se înscrieau aproape 
foţi, plătind săptămânal câte o taxă mică, iar 
în eaz de moarte primeau spese de înmor­
mântare, c.urn se face şi în zilele noastre. So­
cietăţile acestea erau recunoscute de stat şi 
stăteau sub paza legii. Făcându-şi şi creştinii 
astfel de societăţi, păgânii nu puteau să le 
strice mormintele. Mai aveau apoi nobilii ve­
chilor creştini şi cripte frumoase, pecar i statul 
nu putea pune mâna, pentrucă erau moştenite 
prin testament de urmaşii familiilor nobile, 
Nobilii romani, deveniţi creştini, însă dădeau 
voie şi celorlalţi fraţi creştini să se înmor­
mânteze în jurul criptelor, aşa că, rând pe rând, 
s'au format aproape la 50 de mii de catacombe. 
Cu vremea, înteţindu-se prigonirile îm­
potriva creştinilor, bieţii creştini s'au refugiat 
în aceste catacombe, trăind acolo pe sub pă­
mânt ca într'un oraş subpământean. Iar, ca să 
nu-i poată afla păgânii, au săpat şanţuri tot 
mai multe, şi în dreapta şi în stânga, iar pe 
cele cari erau le-au afunzii, făcându-le de câte 
4—5 etaje, aşa că om să fii ca să nu te pierzi 
în ele. . 
Ia, să întrăm puţin în aceste lăcaşuri de 
veşnică odihnă. Dar şanţurile, sau să le zicem 
coridoare, sunt aşa de strâmte, încât mai mult 
de doi oameni nu încap în ele, lâng'olaltă. Rându­
rile de morţi erau, precum spusei şi mai înainte, 
câte 4—5, iar la picioarele fiecărui mort se afla 
câte o tablă cu inscripţie. 
Dar vei întreba, unde au aruncat pământul 
pe care l-au scos cu hârleţele? De unde aveau 
aier şi lumină,' ca să trăiască în ele 300 de ani? 
Să luăm lucrurile pe rând. Pământul îl aruncau 
afară şi-1 făceau moşiroi, că şi aşa în jurul 
Romei erau destul moşiroaie, şi astfel păgânii 
nu puteau observa noile moşiroaie, cu atât 
mai ales că pământul din jurul Romei este 
pietros, mai cu seamă la adâncime de un 
metru şi mai bine. Lumina şi-o aveau dela 
opaiţe. îşi făceau adecă din lut câte un 
vas cu o afundătură mai mare, în care Intra 
uleiul, şi cu alta mai mică, în care întră feştila, şi 
apoi aprinzându-le umblau cu ele în toate păr­
ţile. Pentru aier Îşi săpau găuri, pe cari le as­
cundeau, plantând pomi şi arbori în jurul lor, 
ori chiar zidindu-le ca pe nişte hoarne. Dar 
tocmai aceste aerisitoare, fără de cari nu se 
putea trăi, au fost vânzătoarele bieţilor creştini, 
pentrucă păgânii, observându-le, le umpleau cu 
pietri până sus, şi astfel bieţii creştini, neajun­
gând la aier, se înăduşeau în catacombe. 
In anii de pace, când adecă creştinii nu 
erau prigoniţi, se adunau în catacombe numai 
în zilele de înmormântare şi în zilele de adu­
cere aminte de cei morţi: la şase săptămâni, şi 
la un an dela moartea vreunui neam sau mar­
tir. In zilele de pomenire se adunau vechii cre­
ştini, slujeau parastase şi se rugau pentru cei 
morţi. In vremea prigonirilor apoi creştinii se 
adunau în catacombe şi-şi făceau chiar odăi 
mari, în cari locuiau şi ziua şi noaptea. Dimi­
neaţa se adunau la mormântul vreunui mare 
martir, preoţii, în frunte cu Papa, slujiau sfânta 
liturgie, apoi ţineau predici, iară credincioşii 
se cuminecau. Odăile acestea sunt unele foarte 
frumoase, cu icoane săpate în piatră pe păreţi 
ori zugrăvite în culori. De cele mai multe ori-
aflăm zugrăvită pe ele câte o ancoră, care este 
semnul nădejdii, apoi un porumb, semnul su­
fletului, câte un palmier care însemna biruinţa. 
Mai aflăm icoanele celor trei tineri din Vavilon, 
ceeace însemna prigonirea creştinilor, corabia 
lui Noe cu porumbul aducător de ram de olivă, 
ceeace însemna pacea veşnică, vindecarea slă­
bănogului, înmulţirea celor cinci pâni, învierea 
lui Lazar, icoana Domnului şi a Preacuratei, 
ceeace dovedeşte că şi creştinii cei vechi cin­
steau icoanele, ceeace nu fac pocăiţii de astăzi. 
Ce au fost deci catacombele? Mai întâiu 
cimitere, apoi locuri de ascunziş, iar mai târ­
ziu chiar biserici subpământene, leagănul cre­
ştinismului şi adevărate şcoli ale credinţei. 
Tot ce aveau creştinii mai scump, mormintele 
celor mai mulţi martiri, acolo se aflau, aşa că 
nime nu merge la Roma, fără de a într'a In 
aceste catacombe şi a se închina oseminte­
lor sfinţilor martiri. 
Iullu Maior. 
Citiţi „UNIREA POPORULUI" 
Tipicul săptămânii 
3 Martie 1929. Dumineca III
 a paiesmm 
închinări i c inst i te i Cruci. l l o ,H 
Sâmbătă seara, Doamne strigat-am.. in
 s K u . 
cu , 
a Învierii din Octoih v. 6 şi 4 din Triod a Cra 
Mărire din Triod v. 5 şi acum a Născ. de Dzeu 
Intrat. Lumină lină, prohimen. Stihoavna învierii ' ' ' 
Mărire şi acum v. 4 din Triod. Acum slobezeşte Tro'' \ 
înv. v. 6 Mărire a Crucii v. 1 >Mântuieşte Doamne ^ ' 
rul tău«... şi acum a Născ. de Dzeu. ^ I 
Duminecii dimineaţa, la Dzeu e Domnul tro 
ca Sâmbătă seara; stihologiile v. 6 şi troparele mari"'' 
învierii la locul lor. Ipacoiu, antifoanele şi prohi 
6. Toate suflarea... Evang. Înv. VI. învierea lui Hrist ' 
ps. 50 Mărire... Uşile penitinţii... şi celelalte. Catava'1! 
din Triod »Dzeescul Moisi a... însemnat... După cate' 
III sedelne, condacul şi icosul Triodului, după catav \ 
condacul şi icosul învierii Luminătoarea învierii VI 
ale Triodului. Laudele 4 a învierii v. 6, şi 4 ale Triodul 
v. 4 Mărire din Triod v. 8 şi acum. Preabinecuvântaj 
eş t i . . Doxologia-Mare. La >Sfintele Dzeuie se face scoate 
rea sf. Cruci în naia bisericii, cântânduse >Crucii Tale ! 
şi »Veniţi credincioşii... cum arată Triodul. ' 
Apoi se începe liturgia .Sf. Vasile cel Mare. Inlot | 
de Sfinte Dzeuie se cântă >Crucii Tale... Apostolul ¡1 i 
evanghelia Duminecii III din paresimi. \ 
In aceasta Duminecă, seara, (.înserat mare, Triod 
pag 260) la Doamne strigat-am 10 stihiri, 4 stihiri <J( 
penitinţă din Octoihul Triodului v. 6 (vezi pag. 441) j 
stihiri din Triod v. 8 şi 3 stihiri din Mineiu dela % 
cuvios v. 5 (vezi îndrumarea în Mineiu la 4 Martiei 
Mărire a Născ. de Dzeu din Mineiu. Intrat. Lumină lini, 
prohimenul mare v. 8. Dat-ai moştenire cu stilurile lui! 
Stihoavna din Triod acum slobozeşti.. . Troparele Năsi. 
de Dzeu şi deslegarea, cum s'a arătat in dumineca 11 
paresinilor. 
Sătnlâtă, 9 Martie 1929, amintirea sfinţilor fl 
Martiri. La mânecat toată rânduiala sfinţilor martiri Â 
Minei. Catavasiile Triodului din Dumineca III. a pa» 
similor. Liturgia sf. loan Gurădeaur. Fiindcă aceasta sâni' 
băta este şi a morţilor, la sf. liturgie se pun troparele 
morţilor la locul lor şi se fac obişnuitele pomeniri ca;i 
în celelalte Sâmbete ale morţilor. In loc de Sfinte Dzeuie 
se cântă > Crucii Tale... Se citeşte şi apost. şi evang. DII 
sâmbăta IV. a paresimilor. 
(Îndrumări mai amănunţite vezi în Triod paginile 
466 şi 467.) 
Către cantori 
Veniţi cu toţii să-ne întovărăşim, căoi 
numai prin întovârăş rc ne putem ajunge scopu­
rile noastre, adecă ajunge acolo, de unde aii 
putea fi şi noi ajutaţi cu sa lar dela stat. AH-
mintreli şi pe altă cale în z i d a r am încerca, 
că nu-i putinţă. Lucruri le cele mai frumoasi 
şi mai măreţe numai prin tovărăşii s'au ajuns, 
Deci haideţi cu toţii, fraţilor cantori,«' 
punem umăr la umăr fără întârziere. Nu fif 
nepăsători, gr lbi ţ i să ved tm odată înfâptuii 
acest lucru de mult trimbiţat. Eu dau cu so­
coteala, că centrul acestei societăţi ar fi p"' 
trivit să se stabilească la Blaj, pentru o xd 
bună legătură, acolo la reşedinţa Prea Sfinţi" 
ţilor noştri capi bisericeşti. Prezidarea acestei 
asociaţiunt rog cu toată cinstea sâ binevoiasd 
a o prelua unul dintre căpeteniile noastrt 
bisericeşti , care să ne cheme la Blaj într'o 
anumită zi, iar acolo ne vom alege condu* 
cătorii cari să se îngrijască de intereséis 
aoastre. 
Iacă odată vă rog fraţi cantori, nu lăsat' 
lucrul baltă, ci în scurt timp si-1 isprăvii 
pre cum e vorba: „bate farul până ce e cald"; 
până e d. Maniu în fruntea guvernului,. e*«' 
numai dela Dlui putem aştepta bine şi egalitate 
Foştii guvernanaţi de până aci numai nu s'a» 
gândit, şi mai ales de noi cantorii cari şi B 0' 
slujim un Dumneziu ca şi cei din vechiul 
gat. Ua doma cu tragere de inimă citre canto"1 
să ostenească spre acest scop, adecă să fii^ 
ziua adunării generale, la Blaj, să ne consli' 
tuim şi organizim. Apoi conducătorii noştri 8 ' 
intervină la Dl Ministru al Cultelor, şi la C i V 
meră şi Senat, pentru a se face ceva şi P e n t r l 1 
noi, votându-ni-se şi nouă salare dela stat. 
şi fraţilor din vechiul regat. Sperăm S* 
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vernul de azi nu ne va uita nici pe noi cantorii 
ardeleni, cari la timpul său încă am suferit în 
războiu şt n e a m vărsat sângele pentru între­
girea patriei noastre scumpe. 
Dă aceea v i îndemn, iubiţilor mei, la o 
grabnică întovărăşire, din care să iasă un bine 
şi pentru noi. Si vedem şi părerile altor fraţi 
cantori. 
lacobeni Alexandru Băieţan 
cantor 
0 plângere din Gom. Istrău jud. Sălaj 
Onorate Domnule Redactor! 
Avem onoare a vă ruga, să binevoiţi a 
pune In foaie plângerea noastră a câtor-va 
tineri din comuna Istrău, judeţul Sălaj, cari 
cu dor dorim să fim auziţi de cătră cei ce au 
în manile lor dreptatea din această ţară. 
Au trecut alegerile, şi noi tot fără drept 
de vot am rămas până ia etatea de 26 şi 
27-28 ani cu, toatecă suntem născuţi şi cres­
cuţi Români. Armata am făcut-o, datoria faţă 
de ţară ni-am împlinit-o şi nu ne prea convine 
să nu avem drept de alegător nici la eomună, 
unde ne-am născut şi crescut, până la astă 
vreme. 
E adevărat că ne-a făcut d. notar din co­
muna Simiclăuş cererile ca să primim certifi­
catele de naţionalitate. Dar din luna Decemvrie 
şi până în prezent nu ne-a venit nici o înştiin­
ţare. Numai de plătit am plătit pentru timbre 
71 lei adecă şaptezeci şi unu de lei şi pentru 
actele celelalte 200 lei adecă 271 lei un eertificat. 
Acum noi facem, plângere să vedem, oare 
cine ştie de lucrul acesta, sau numai domnii 
notari? 
Toader Şopronî 
Credinţa noastră în lumina 
sfintei scripturi 
In cele de mai jos am încercat să adun pe scurt, la un loc, tălmăcirea versetelor dogmatice" din primele 
5 capitole ale evangheliei dela Matei. Esplicările sunt luate din cele patru volume de teologie dogmatică ale 
I. P. S. Părintelui nostru Mitropolit. Cele însemnate in parantez vor duce, pe cei cari doresc explicări mai amă­
nunţite, chiar Ia aceea pagină din dogmatică de unde am luat eu explicarea. Astfel F. 1. 419 înseamnă: Teo­
logia dogmatică fundamentală voi. I. de Dr./V. Suciu pg. 419; Sp. înseamnă Teologia dogmatică specială *ş. a. m. d. 
Tunete în vreme de iarnă 
Intre Germania şi Elveţia este un lac, 
numit Lacul Constanţa. Din cauza frigului 
mare, apa locului acesta a îngheţat. Ghiaţa este 
foarte groasă şi atât de tare încât un automobil 
a putut să treacă peste gheaţă dela un ţărmure 
până la celalalt. 
Apa de desupt însă apasă asupra gheţei 
cu putere foarte mare. Din cauza acestei apă­
sări, ghiaţa plesneşte pe întinderi de sute de 
metri. Aoestea plesnituri se aud dela depărtări 
mari şi se pare, că sunt bubuituri de tunuri, 
ori mai bine, tunete prevestitoare de ploaie. 
Ghiaţa de pe lac e limpede ca cristalul 
şi se poate vedea pr i s ea până în fundul lacului. 
Spun trecătorii de pe acolo, că în fundul 
lacului s'ar vedea rămăşiţele unui sat din 
vremurile vechi. 
Un american trece ascuns într'o minge 
prin vâltoarea Niagarei 
Se zice, că „omul când n'are ce lucra, 
întoarce grapa pe dos şi se culcă". Cam acelaş 
lucru îl fac americanii. Nu au astâmpăr şi 
pace. Aşa nu american, cu numele Ioan A. 
Lussier, s'a tot cugetat, cum ar putea trece 
peste cascada ucigătoare a Niagarei, care are 
cea mai mare cădere de apă din lume. Arae- j 
ricanul când se cugetă una şi face. Astfel şi 
Lussier şi-a făcut o minge mare de oţel, căptu­
şită cu cauciuc. Mingea cântărea numai 350 
kilograme. A adus'o pe marginea apei, mai în 
sus de cascadă. A întrat în ea şi prietinii au 
închis'o bine şi au rostogolit-o în apă. După 
vreme de un ceas mingea a fost pescuită de 
prietinii din jos de cascadă. Şi deschizându-i 
uşiţa, Lussier a ieşit din ea, ca şi un pui dintr'o 
găoace. 
CAP. 1. 
Capitolul întâiu dela Matei dovedeşte că 
cele profeţite la Facere 22, 15; 26, 4; 28, 14. 
că adecă Isus va fi din sămânţa lui Avram, a 
lui Isac, a lui Iacob şi fiul lui David, s'au îm­
plinit. Prin urmare Domnul Hristos s'a născut 
din Prea Curata Vergură prin adevărată na­
ştere. (Sp. I. 369). 
Vers 18. Iară naşterea lui isus aşa a 
fost că fiind logodită muma lui, Măria, cu 
losif, mai înainte de a trăi ei împreună, s'a 
aflat având in pântece din Spiritul Sfânt. 
(In Noul Testament de Dr. I. Bălan). 
Aici se spune în primul rând, că Prea 
Curata Vergură Măria, a conceput pe Domnul 
Hristos dela Sfântul Spirit, fără sămânţă băr­
bătească, precum s'a prorocit de Isaia la 7 
1 2 - 1 3 . (F. I. 419). 
In locul al doilea: Cuvintele „fiind logo­
dită mama Lui Măria cu losif mai înainte 
de-a se împreuna ei, s'a aflat având în pân­
tece din Spiritul Sfânt" arată, că natura ome­
nească, ce a avut-o Domnul Hristop, s'a format, 
din sângiurile P. C. Vergure Măria (Sp. I. 368) 
— Cuvintele, „mai înainte de a se îm­
preuna ei s'a a filat având în pântece dela 
Spiritul sfânt" se aduc de dujmanii credinţei 
I noastre împotriva verguriei de după naştere a P. C. V. Măr ia . ' I Adverbul de timp: „mai înainte de ce* 
| ne spune numai ceeace n'a fost până la tim­
pul acela, fără să ne spună totdeauna şi aceea 
că, ceeace n'a fost înainte de aceea, ar fi fost 
după aceea. (Astfel s. Ieronim: Contra Helvi-
dium. — Sp. 1. 379). 
Vers. 20. Iată îngerul Domnului i-s'a 
arătat în vis zicând: ,losife, fiul lui David, 
nu te teme a lua pe Măria muierea ta, căci 
ce s'a născut într'însa dela Spiritul Sfânt este". 
Aşadară, dacă ceeace s'a născut în pân­
tecele Prea Curatei este din Spiritul Sfânt, prin 
urmare trupul Domnului Hristos nu s'a născut 
din sămânţă bărbătească. (Sp. I. 368). 
Vers 22. Iară acestea toate s'au făcut 
F ca să se împlinească ce s'a sis de Domnul 
prin prorocul ce sice: (23) „iată fecioara 
în pântece va lua şi va naşte fiu". 
Isaia ne spunn ca o minune că o ver­
gură, vergură rămânând, va concepe şi va naşte 
fiu, şi fiindcă vergură aceea este Prea Curata, 
drept aceea Mama Domnului a fost vergură 
înainte de naşterea Domnului Hristos. (Sp. 
I. 472). 
Versetul 23 este luat dela Isaia 7, 13 unde 
se spune: . ia tă fecioară în pântece luând şi 
născând fiu", o dovadă că Maica Prea Curată 
a rămas vergură şi în naştere. Cuvântul evre-1 
esc haolmah înseamnă fiecioară şi nici decât 
nevastă, cum le-ar plăcea dujmanilor credinţei 
noastre (Fd. I. 417). 
Vers 25. Şi nu o a cunoscut pe ea, până 
ce a născut pe fiul său, cel întâi". 
De aici s'ar părea că dacă s. Iosif n'a cu­
noscut pe Prea Curata pânăce a născut pe 
fiul său, a cunoscut-o dupăce 1-a născut. 
Răspundem:Cuvântul „pânăce" are aceeaşi 
însemnătate caşi adverbul „mai înainte de ce" 
(vers 18), adecă exprimă ceeace nu s'a întâm­
plat până la un timp oarecare, fără să ne spună 
Preotul IOAN BRÂNZEU 
totdeauna şi aceea, că ceeace nu s'a întâmplat 
până atunci, s'ar fi întâmplat mai târziu. 
Un rege al Ungariei se iscălea Francisc 
lotif I, cu toate că n'a fost şi probabil nici nu 
va fi Francisc Iosif II-lea. (Sp. I 360). 
CAP. 2. 
Vers 6. „Şi tu Betleeme, pământul ludei, 
cu nimic nu eşti mai mic între povăţuitorii 
Iudei, că din tine va ieşi povăţuitor care va 
paşte pe poporul meu Israil. 
Aici e vorba de profeţia lui Mihea ref. la 
locul naşterii lui Mesia care, împlinindu-se do­
vedeşte divinitatea Lui (F. I. 418). 
Vers 8, 9, 10, 11 adeveresc că de fapt 
Domnul Hristos s'a născut în Viflaimul 
Iudeii (Fd. I. 419). 
CAP. 3. 
Vers 2. Şi zicând (Ioan Boteaătorul): 
Pocăiţi-vă că s'a apropiat împărăţia ceru­
rilor. 
Aici e vorba, că împărăţia lui Mesia avea 
să fie împărăţie spirituală şi nu pământească, 
cum ar fi dorit iudeii. (F. I. 433). 
Vers 8. Faceţi dară roduri vrednice 
de pocăinţă. 
Dacă omul nu face aceste roduri în viaţă 
va avea să le ispăşească după moarte. Rugă­
ciunile şi elemosina celor vii pot să-i ajute 
(Sp. II. 308—314). 
Vers 12. Vănturătoarea e in mâna sa 
şi va curaţi aria sa şi va aduna grâul său 
în jitniţă; iară paiele le va arde cu foc 
nestins. 
a) Biserica adevărată a Domnului Hristos 
fiind asemănată cu lucruri, cari se văd, se 
poate cunoaşte. (Fd. II. 68). 
b) De biserica Domnului Hristos fiind 
asemănată cu o arie în care sunt fân şi paie 
se ţin nu numai cei drepţi" ci şi cei păcătoşi 
(Fd. II. 121). r * 
Vers. 16. Şi botesăndu-se Isus a ieşit 
din apă şi iată i s'au deschis lui ceriurile 
şi a văsuţ pe Spiritul lui Dumneseu pogo-
rându-se ca un porumb şi venind peste el, 
17. şi iată glas din ceriuri zicând: 
„acesta este fiul meu cel iubit, întru carele 
bine am voit". 
Dumnezeu Tatăl, numind pe Domnul Hri­
stos Fiul său, mărturiseşte despre dumnezeirea 
Domnului Hristos. (Sp. I. 356). 
CAP. 4. 
Vers 10. Atunci a sis Isus lui: „du-te 
dela mine, satano, căci scris este: Domnu­
lui Dumnezeului tău te vei închina şi lui 
singur vei sluji*. 
Aici e vorba despre cultul latriel care com-
pete numai iui Dumnezeu; d a r a chema sfiinţii 
într'ajutor e lucru bun şi folositor (cultul de 
dulie. — Sp. I. 451). 
Vers 17. De atunci a început Isus a 
predica şi a sice: „Pocăiţivă, că s'a apro­
priat împărăţia cerurilor", 
Ters 23. Şi a străbătut toată Galilea 
învăţând în adunările lor şi şi propovădu­
ind evangelia împărăţiei şi vindecând toată 
boala şi toată neputinţa din popor. 
La Isaia 35, 4—6 Mesia s'a prezis pofet, 
care pentru întărirea învăţăturei sale, va avea 
să facă muite minuni. Versetele de mai sus 
adeveresc împlinirea celor profeţite de Isaia. 
(Td. I. 436). 
Vers 24. Şi i-au adus lui... şi îndrăciţi., 
şi t-a vindecat pe ei. 
Dovadă că spiritele rele se pot face stă­
pâne şi peste trupurile oamenilor (deşi pro­
testanţi susţin contrarul. Sp. 1.268). 
CAP. 5. 
Vers 12. Bucuraţi-vă şi vă desfătaţi 
căci plata voastră multă este în ceriuri. 
Fapta bună, făcută în onoarea lui Dum­
nezeu, e în stare să îndemne pe Dumnezeu, să 
o răsplătească cu dar supranatural. (Sp. 1.554). 
Vers 20. De nu va întrece dreptatea 
voastră mai mult decât a cărturarilor şi a 
fariseilor, nu veţi intra în împărăţia ce-
riurilor. 
Moisi pentru învârfoşarea inimii iudeilor 
a tolerat desfacerea căsătoriei, dar la început 
nu a fost aşa. Astfel creştinul nu-şi poate pă­
răsi femeia fără a cădea în păcat de moarte 
(Sp. II. 512). , 
Vers 31. Şi a sis, că oricine-şi va lăsa 
muierea sa, să-i dea ei carte de slobosire. 
Vers 32, Dacă eu vă sic vouă, că tot 
cel ce-şi va lăsa muierea sa, afară de cuvânt 
de curvie, o face pe ea să preacurvească, şi 
cel ce va lua pe cea lăsată, preacurveşte. 
Mântuitorul, în cazul adulterului, dă drept 
bărbatului să-şi poată lăsa muierea, fără să-şi 
iee alta, adecă îi dă drept să se despartă de 
femeie cu patul şi cu masa. (Kuabenbauer — 
Sp. II. 505). 
Vers 46. Căci de veţi iubi pe cei ce vă 
iubesc pe voi, ce plată veţi avea? Au nu şi 
oamenii fac aceasta ? 
Domnul Hristos aici ne îndeamnă să fim 
desăvârşiţi, iar ca să putem fi perfecţi, zice 
trebue să facem mai mult decât vameşii şi 
păgânii. Prin cuvintele acestea Mântuitorul nu 
trage la îndoială bunătatea faptelor făcute de 
păgâni, ci zice numai atâta că ele sunt de o 
bunătate mai de rând. (Sp. I. 502). 
zarea 
Oamenii de prin sate să fie hodiniţi, că nu se face 
ştampilare de bani şi hârtiile rămân în putere 
precum au mai fost 
Un o m u i t a t . Zilele trecute scriito­
rului acestor şire i-a venit în mână programul 
concertului de Crăciun al societăţii corale 
„Carmen" dela Bucureşti. Spre marea lui sur­
prindere, printre cântările cântate în seara 
zilei de 21 Ianuarie 1929 în sala Ateneului 
Român a aflat şi cântarea: „Du-te dor cu do­
rurile" de N. Ganea, solo de tenor de G. 
Ştefănescu dela Opera Română din Bucureşti. 
Lumea poate a uitat, cine este acel N. 
Ganea, a cărui cântare s'a cântat la concertul 
de Crăciun al societăţii corale „Carmen". Din 
faptut însă că acea cântare a fost pusă în 
program, se poate deduce, că este o cântare 
frumoasă, iar dacă vom adauge că autorul a-
cestei cântări nu se află la Bucureşti , ca să 
se poată ruga să-i se cânte cântarea, urmează, 
că acea cântare trebue să fie chiar foarte 
bună. 
Ei bine, celce a scris această cântare 
frumoasă este un viu mort, care se află din 
primtvara trecută în casa de nebuni din Sibiu, 
de unde nu mai poate fi scos, decât în sicriu, 
spre a fi dus la groapă, fiindcă starea lui su­
fletească este cât se poate de slabă. 
Ne gândim însă la celelalte cântări fru­
moase ale lui, cari se află împrăştiate la atâ­
ţia foşti prietini, şi din cari, cântându-se, s'ar 
putea aduna atâţia bani ea să i-se mai trimită 
câte un ajutor la spital. 
Un o m t u r b a t t a p a l a t u l j u s t i ţ i e i . 
Cu câteva clipite înainte de a fi ascultat ca 
martor tntr 'un proces la judecătoria din Iaşi, 
Ioan Vizitiu din comuna Leţcani a început să 
dea semne de turbare. A fost dus numai decât 
la spital. 
Deodată cu încheierea împrumutului, 
despre care am scris şi noi pe lung şi 
pe larg în această gazetă, s'a făcut şi 
stabilizarea Leului, sau mai bine zis, a 
valutei noastre. 
In legătură cu stabilizarea, unii răi 
voitori, nu numai ai guvernului de astăzi 
ci şi ai ţ ăr i i , au răspândit vestea, că 
prin stabilizare ori că preţul banilor 
noştri iarâş va scădea, ori câ hârtiile 
de astăzi vor fi retrase şi schimbate, 
prin ceeace oamenii vor avea pagube 
şi pierderi însemnate. Şi alte scornituri 
s'au răspândit, cu scopul ca să se facă 
nelinişte între cetăţeni, iar scornitorii 
să poată ^pescui în turbure. 
Ce-i stabil izarea? 
Stabilizare însemnează tocmai că 
Leului nostru i-s'a dat o tărie, o putere 
de-a rămânea pe loc, la o anumită va­
loare, de unde nici nu mai -creşte nici 
nu mai scade. Şi acest preţ al Leului 
nostru se înţelege faţă cu banii altor 
ţări, mai cu seamă al acelora cari au 
bani mai tari si mai buni decât noi. 
Aşadară banii noştri nici nu scad 
din valoare, nici nu se retrag sau schimbă 
cu alţii, ci rămân tot Lei precum au 
fost, având aceeaş putere ca până'acum. 
Ba chiar mai multă, căci deacum înainte 
dacă ai în lăduţa ta o sumă de hani, 
aceia sunt bani buni, cu preţ corăBpun-. 
zător, nu numai la noi în ţară, ci ori 
unde în Europa, în America, sau în ori­
care parte a lumii. 
Până acuma nu era aşa. 
Până acum nu ştiai niciodată că 
Leii noştri, la târguieli în străinătate, 
în cât îţi vor fi socotiţi ? Ba mai mult. 
Negustorii streini nici nu mai primiau 
Lei în plata mărfurilor, decât Dolari. Iar 
Dolarii noi îi căpătăm într'o zi cu un 
preţ şi mâne cu altul. 
Nu puteai să ştii niciodată ce ai în 
buzunar şi nici cât preţuieşte averea şi 
l munca ta. Acum, dela stabilizare 'ncolo, 
f banii noştri s'au statornicit şi preţul lor 
I este preţ. 
i Prin urmare, oamenii de prin sate 
jj mai cu seamă, să nu creadă toate scorni' 
turile, ci să fie hodiniţi, că prin stabi­
lizare banii noştri necum să piardă din 
p r e ţ , s'au chiar întărit. Leul nostru are 
cinste şi putere oriunde te-ai duce cu 
dânsul, sau orice negoţ ai începe. 
N'are putere cât Dolarul, sau Fran­
cul elveţian, dar câtă o are, e statornică 
şi ferită de cumpâneli. 
Alie isprăvuri aîc iernii 
La noi în Ardeal gerul s'a înmuiat chiar a primăvară, însă pe câmpia 
Bărăganului, cum şi pre aiurea, iarna stăruie încă cu îndârjire — In Eu­
ropa de mijloc gerul se ţine tot pela 2 0 - 2 5 grade şi poate să mai vie 
odată şi pe la noi 
Gerul din săptămâna trecută a făcut 
sprăvi groaznice, prin unele ţinuturi ale 
vechiului regat mai cu seamă. Nişte copii 
cari mergeau dintr'un crâng spre şcoala 
din comuna Belceşti au degerat pe drum. 
Gâsindu-i trecătorii i-au încărcat în sânii 
şi i-au dus la spital. Poate că vor scăpa 
cu viaţă. Săteanul Costache Câluţâ din 
Vlădeni plecând cu mariâ la târg a în­
gheţat pe drum. La Podul lloaei, spre 
marginea oraşului, se aşezaseră nişte ţigani 
cu corturile. Gerul i-a trimis pe mai mulţi 
în lumea ceealaltă. 
Mâncaţi de lupi 
Săteanul Ştefan Harbuz din Boiila 
mergând în pădurea Dealu Mare. i-au ieşit 
lupii în cale şi l-au mâncat. Tot aşa a 
păţit-o Iordache Atanciu din comuna To-
phţa judeţul Tulcea, care vrând să meargă 
la Brăila s a întâlnit cu o haită de lupi şi 
până s'o poată lua la fugă, spurcăciunile 
tot l-au hălcit. 
Tot din lupi i-a venit moartea şi lu> 
Vasile Strungaru, ţigan lâeţ din comuna 
Greaca din acelaş judeţ. Amăritul de Va­
sile chiar în ziua cu năpasta şi-a fost câ' 
pătat de prin comună o băsălagă plină de 
bunătăţi, de ici o pişcătură de slănina, 
de colo o broajbâ de varză, mai un P'c 
de făină şi, spre seară se trăgea ferici' 
spre bordeiul său de lângă Dunăre. Noro­
cul însă nu i-a lost a bună. Din bălri'e 
Dunării i-au ieşit lupii înainte şi l'au mâi>' 
cat cu băsălagă cu tot. 
AU ÎNGHEŢAT PORUMBEII 
DIN VENEŢIA 
CEI cari au fost în Italia şi au v**at 
oraşul Veneţia ştiu, că acest oraş zidit Ps 
pociumpi în mare, între alte multe Inse"»* 
nâtăţi pe cari le are, E vestit şi p e n t f 
porumbii SĂI. In faţa bisericii sf. Evanghe' 
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Hst Marcu porumbeii Veneţiei se adună cu 
miile şi Îşi primesc zilnic hrana din mâi­
nile călătorilor. Aceşti porumbei tocmai de 
aceea sunt foarte blânzi şi dacă Întinzi 
mâinile cu grăunţe, ţi-se aşează pe palmă, 
pe braţe şi pe umeri. E o mare plăcere 
pentru ori cine care merge la Veneţia, să 
hrănească şi să se joace cu porumbeii în 
piaţa San Marc. 
In iarna aceasta le-a mers foarte greu 
şi porumbeilor din Veneţia; maieu seamă 
le-a stricat gerul cel mare. Dimineaţa Ve-
neţienii găsiau sute de porumbei îngheţaţi 
pe treptele bisericii San Marc ori în jurul 
vestitei campanile. Porumbeii din Veneţia 
s'au prăpădit aproape toţi. 
Vapoare îngheţate pe mare 
In apropiere de Danemarca marea a 
Îngheţat pe largi întinderi, prinzând Intre 
sloi vr'o şaptezeci de vapoare, cari nu se 
pot mişca nici într'o direcţie. Călătorii şi 
marinarii de pe aceste vapoare nu pot sâ 
vie la ţăran din pricina ochiurilor şi a stân­
cilor de ghiaţă. Hrana li-se duce cu ma­
şini de sburat. 
> 
Gerul este foarte cumplit la Zagreb, 
în Jugoslavia. Locuitorii oraşului nu mai 
au lemne şi autorităţile nu mai împart 
decât acelora cari pot dovedi cu certificat 
medical' că au bolnav în familie. Ca să nu 
Inghsţe sărăcimea, primăria Zagrebului a 
dat poruncă să se facă focuri mari in stră­
zile mărginaşe, la cari săracii şi trecătorii 
vin de se încălzesc. 
Telegramele sosite din Turcia spun 
că a îngheţat Cornul de Aur şi Bosforul, 
ceeace de sute de ani nu s'a mai întâm­
plat. Turcii suferă foarte greu iarna, căci 
<ei n'au ştiut nici odată ce-i zechea şi 
•cojocul. 
A plouat cenuşă 
In ziua de 15 Februarie, asupra ora-
•şului Iaşi din Moldova s'a lăsat o ploaie 
toarte ciudată, adecă nici nu era ploaie, 
ci o negură groasă, sură, după care aco-
perişele caselor şi faţa pământului au ră­
mas acoperite cu un strat de cenuşă. A 
fost cum s'ar zice ploaie de cenuşă. 
Lucrul acesta s'ar părea cu neputinţă. 
Insă totuş este aşa. De unde poate să 
se afle cenuşă în văzduh, ca să cadă în 
flormă de ploaie? Dela munţii aruncători 
de ioc şi de lavă, cari aruncă cenuşă la 
mari înălţimi şi vânturile de sus o poartă 
cine ştte unde, la mari depărtări, peste 
ţări şi mări. Cenuşa căzută la Iaşi poate 
să fi venit de undeva de către Asia, unde 
în insulele din Oceanul Indic se găsesc 
vulcani. 
larăş o mare tâlhărie 
în Mexico. 
Un tren de persoane care se afla în 
drum între staţiile Guanalajaro şi Mt-xico-
City, a fost atacat de bandiţi. Tâlharii 
au oprit trenul, au coborît pe toţi călă­
torii de prin vagoane precum şi pe me­
canicii şi conducătorii trenului. In tren se 
afla şi un detaşament de soldaţi. Pe a-
ceştia bandiţii i-au desarmat şi apoi pu-
nându-i In şir i-au împuşcat până la unul. 
Aceeaş soartă au avut-o şi funcţionarii 
trenului. După această ispravă fioroasă 
tâlharii âu luat călătorii pe rând şi i-au 
buzunârit de toţi banii cari îi aveau. Sco­
tocind şi toate baga ele şi luând şi de 
acolo lucrările preţioase, hoţii s'au făcut 
nevăzuţi. 
Şi la Cernăuţi a căzut cenuşă 
Norii cari au risipit asupra oraşului 
Iaşi cenuşă, au t r ecu t spre miază-noap te 
către Cernăuţ i , p louând şi acolo o cenuşă 
destul de g roasă care bă t ea în albăstr iu . 
La Cernăuţ i cenuşa e ra a m e s t e c a t ă cu ză­
padă. Cenuşa a căzut mai groasă asupra 
satului Obronou ţ i , unde oamenii văzând ce 
le cade de sus s 'au înspăimânta t cumpli t . 
Cei mai slabi d e Înger ziceau, că se ap ro ­
pie sfârşitul veacului . 
Italia s'a împăcat cu Prea­
sfinţitul Părinte dela Roma 
In ziua de 11 Februarie, anul curgător 
s'a iscălit la Roma un contract dintre celea. 
însemnate în toată lumea. Iscălirea au făcut-o 
Cardinalul Gaspari în numele Papei Piu al 11-
lea deoparte, iar de alta Ducele Benito Musso-
lini în numele guvernului italian. 
Contractul iscălit de feţe atât de înalte 
sună despre împăcarea dintre Părintele Creşti­
nătăţii şi dintre Statul italian. De 58 de ani 
Papa se afla în casele sale de pe dealul Vati-
nu'.ui ca înti'o prinsoare, la care Papa Piu al 
9-lea s'a supus de bună voie în anul 1870, 
când ostile italiene au intrat prin Poarta Pia 
în cetatea Romei şi au usurpat ţărişoara, pe 
care o aveu din străvechi timpuri Căpeteniile 
bisericii apusene. 
In prinsoare de 58 de ani. 
Din ziua de 20 Septemvrie 1870 nici un 
Papă n'a mai trecut pragul Vaticanului, în 
semn de protestare că biserica romană a fost 
despoiată cu volnicie de un mare drept al său. 
După încălcarea de atunci, regii Italiei au vroit 
sa dea bisericii despăgubire anuală pentru 
drepturile usurpate, însă toţi Papii cari s'au 
perândat de atunci încoace, au respins despă­
gubirile îmbiate. Şi între Statul italian şi Vati­
can sau curtea Papei, a dăinuit până în zilele 
noastre o încordare dintre celea mai păgubi­
toare. Preasfinţitul Părinte stătea închis între 
zidirile caselor şi a bisericii sale_ numită San 
Pietro, fără să vrea să aibă nici o legătură sau 
comunicare cu regele italian care îşi are palatul 
pe dealul din ceealaltă parte a Romei, pe 
Quirinal. 
Regele Italiei încă nu cuteza să treacă pra­
gul Vaticanului, nici măcar să asculte slujbele 
dumnezeeşti în San Pietro. Papa îşi avea 
oştirea.sa mică, alcătuită din ostaşi de bunăvoie, 
mai cu seamă dintre nobili, cari primiseră po­
runcă asupra să nu îngăduie nici într'un chip 
intrarea soldaţilor italieni în teritorul Vatica­
nului. Şi aceasta stare era garantată mai cu 
seamă de marile ţări creştine, cari ar fi apărat 
pe Papa, dacă regii Italiei ar fi vrut vre-o dată 
să se atingă de Vatican şi de libertatea Papei. 
încordarea dintre Sfântul Scaun Apostolic 
şi dintre Statul Italian era foarte neplăcută şi 
pentru unii şi pentru alţii. Mai ales însă pentru 
regii.Italiei şi conducători statului italian, cari 
nu se puteau bucura de mângâierile credinţei 
lor catolice, cu toatecă erau în acelaş oraş cu 
Papa, şi cu toate că erau de acelaş sânge cu 
Preasfântul Părinte al Romei. 
Ziua libertăţii 
Acestor triste stări li-s'a pus capăt în 
ziua de 11 Februarie 1929, când prin contractul 
încheiat între Vatican şi Quirinal, vechea în­
cordare s'a curmat şi Papei i-au fost recuno­
scute vechile drepturi usurpate. Mai limpede 
grăind, guvernul Italian a recunoscut Papei 
dreptul a fi stăpân deplin pe o parte a oraşului 
Roma, numită
 nCitta Vaticana*, în care sunt 
cuprinse curtea Vaticanului şl împrejurimile, 
cari alcătuiesc aşa zisul „stat l iber papa " 
unde Preasfinţitul Părinte este singur stăpân, 
în acelaş rang cu regii şi împăraţii. 
Asta însemnează, că pe viitor Papa dela 
Roma, ca părintele sufletesc al atâtor milioane 
de credincioşi din toată lumea, avându-şi te­
ritorul său liber şi independent, să nu fie atins 
de nici-o înrâurire politică, nici chiar de poli­
tica sau interesele lumeşti a celor de-un sânge 
cu dânsul. Căci dacă Papa ar avea asupra sa, 
chiar şi numai în celea lumeşti, o putere care 
să-1 influinţeze şi să-1 Îndoaie în dreapta sau 
în stânga dupăcum suflă vânturile politicei, 
atunci ar suferi şi puterea sa de cârmuitor al 
bisericii lui Isus Hristos. 
Prin urmare, ceeace s'a făcut Ia Roma în 
ziua de 11 Februarie este un lucru atât de 
mare, cum nici In sute de ori nu se prea 
întâmplă. Una dintre urmările împăcării va fi 
că Papa nu se va mai considera pe sine pri-
sonier şi va călători din când în când, cerce-
tându-şi credincioşii în ţările lor şi putând 
astfel cu mai multă uşurinţă şi cu mai mult 
rod cârmui turma cea cuvântătoare a Domnului. 
De altă parte, statul italian fiind în supunere 
sufletească cu Preasfinţitul Părinte, Italia va 
fi o pildă vie de creştinătate pentru toate 
popoarele lumii, cari încă se vor sili sâ trăiască 
în spiritul Evangheliei si a tradiţiilor apo­
stolice. 
In toată lumea a avut mare răsunet iscă­
lirea împăcării dela Roma, de care se şi 
bucură toate ţările, afară de cei certaţi cu 
biserica lui Hristos si cu creştinătatea. 
Povestea siringilor..! 
D. Dr. Ioan Lupaş, fost profesor la 
Seminarul teologic din Sibiu, apoi proto­
pop ortodox la Selişte, dela începutul 
României Mari profesor universitar la Cluj 
şi mai apoi ministru al sănătăţii sub gu­
vernul Averescu, a cumpărat pe vremea 
când_ era ministru mai multe unelte dofto­
riceşti pe seama spitalurilor din ţară Că­
zând guvernul averescan, liberalilor li-s'a 
părut prea mare suma cheltuită pentru 
aceste unelte. S'a făcut deci întrebare în 
parlament. Parlamentul liberal a numit o 
comisiune care să examineze chestiunea, 
dar lucrurile au rămas baltă. 
Păr. Lupaş a cerut cercetare împo­
triva D-Sale, cercetarea a mai cerut-o şi 
dl Goga. Dl deputat Mezincesc-u apoi a 
şi făcut cercetarea, din care se vede, că 
pâr. Lupaş a comandat mai multe unelte 
decât era de lipsă, că uneltele acestea se 
puteau cumpăra mai ieftin de altundeva, 
şi că statul a fost păgubit cu 300 mili­
oane lei. 
Desbătându-se lucrul în parlament mai 
pe larg, s'a hotârît ca toată afacerea să 
se predea parchetului (judecătorului dela 
tribunal care cercetează păcatele făcute), 
care apoi va avea să facă lumină în che­
stiunea aceasta. Dl ministru al sănătăţii 
Sever Dan a şi predat toate hârtiile par­
chetului, care va judeca în curând afacerea 
cu >siringile«. 
Un alt deputat a anunţat că şi la C. 
F. R. s'au făcut astfel de potlogării. S'a 
cerut ca şi acestea să fie cercetate. 
începe aşadară, rând pe rând, să se 
facă lumină. 
S* p o a t e f i e rbe ţ u i c a m a i t a r e . Co­
misia pentru întocmirea noului rtgulament al 
legii pentru oprirea falsifkârilor de vin a 
fâcut propunerea, ca d> aici înainte sâ se 
poată fierb- si ţuică de 40« (grade) alcool, nu 
ca până acuma numai de 30'. 
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Târgurile săptămânii 
Luni, 4 Martie: Alămor, j . Sibiu; Medieşul aurit, 
j. Sătmar; Huedin, j . Cluj; Baia mare, j . Bihor. 
Marţi 5 Martie: Bahnea, j . Târnava Mică; Daneş, 
j . Târnava Mare; Diosâg, j . Bihor; Făget, j . Caraş-Severin; 
Ceica, j. Bihor; Pişcolt, j . Bihor; Zălau, j . Sălaj. 
Miercuri, 6 Martie: Mănăşturul unguresc; Petea, 
J. Odorheiu; Timişoara; Zetea j . Odorheiu. 
Joi, 7 Martie: Lovnic, j . Târnava-Mare; Şiclod, j -
Odorheiu. 
Vineri, & Martie: Asuagiul de sus, j . Sălaj; Hăl-
magiu, j . Arad; Rodna, j . Năsăud; Turda; Siria j . Arad., 
Sâmbătă, o Martie: Bistriţa, j . Năsăud; Lenauheiro, 
. Torontal; Ghioroc, j . Arad; Căpâlnaş, j . Caraş-Severin; 
Măria mică, j . Bihor. 
Duminecă, IO Martie: Oraşul nou, j . Sătmar; Bra-
teiu, j . Târnava Mare; Cârţa, j . Ciuc; Dalboşet, j . Caraş-
Severin; Oradea, j. Bihor, Poplaca, j . Sibiu; Vulcan, j . 
Braşov. 
Aposftolie. Păr. Dr. Augustin lâtar, 
profesor la Academia teologică din Biaj, a ţiaut 
Duminecă în 7 Februarie o conferenţă la Alba 
Iulia despre „Ce este şi ce trebue să fie, pentru 
oricine, Hristos". Un public ales şi neobişnuit 
de numeros a ascultat cu cea mai mare sete 
sufletească temeinica şi frumoasa propovăduire 
a Părintelui Augustin, care este ua foarte iubit 
predicator. 
T o a t ă l o m e a n e î m b i e c u î m p r u ­
mutăr i . Până când a stăpânit ţara partidul 
dlui Vintilfi Brătianu, umblau toţi liberalii cu 
limba scoasă după un împrumut. Indatăce a 
venit la putere dl Maniu, a primit îa mai pu­
ţin de 3 luni nu numai împrumutul dela Paris 
ci şi altul din Svedia, iară acuma Germasia 
ne îmbie cu un nou împrumut de 6 miliarde 
lei. Guvernul studiază acuma din greu şi îm­
prumutul acesta. 
F r i g u - i m a i ir nu s a u c ă l d u r a ? Nişte 
învăţaţi din ţara nemţească au făcut de curând 
o cercare foarte interesantă asupra frigului şi 
a câldurei, adicl, mai binezis, asupra trupului 
omenesc, supus la frig şi la căldură. Au pus 
un om să stea mai întâi la ger, într'o casă unde 
puteau mări frigul după plac. Şi au văzut că 
trupul omenesc poate suferi gerul şi până la 
222 grade. Aceiaş om a fost supus mai târziu 
şi la căldură ridicată. Insă căldura mai mara 
ca 89 grade era să-1 omoare. O jumătate de 
grad să mai fi încălzit odaia de probi , omul 
se ducea pe copcă. Prin urmare, noi oamenii 
suntem mai răi de eăidură decât de frig, ori 
cât ne jeluim şi ne tânguim împotriva ieraii. 
N e n o r o c i r e Ia o f a b r i c ă d e b e r e . 
Muncitorul Dumitru Sareeî introducea ia fa­
brica de bere din Năsăud o sticlă ca să fie 
umplută. Deodată sticla se sfărâmă în mii de 
bucăţi, scoţându-i amândoi ochii şi rănindu-1 
rău pe întreagă faţa. Cauza a fost el însuş, 
fiindcă de câteva zile n'a mai curăţit regulat 
maşinile. Nenorocitul, după suferinţe grozave 
de câteva ore, a murit în spital. 
O s â n d i i l a ş a s e luni t e m n i ţ ă , p e n ­
t rucă n 'a v o i t s a a d u c ă l o c o t e n e n t u l u i 
s ă u ţ i g a r e t e . „Cătănia cui i-e dată, la fe-
cioru făr de tată, cătănia cui; i-e bună, la 
fecioru făr de mumă", cântau feciorii noşti 
pe vremea stăpânirii ungureşti, pentrucă a-
tunci, pe lângă greaua sarcină a servlciu'ui 
militari feciorii noştri mai erau şi batjocoriţi 
amar, cu „biidbs olâh" ( = valali suturosV 
Cea mai mare greutate la militărie este supu­
nerea întru toate poruncii celor mai mari. Vai 
şi amar de capul aceluia, care nu împlineşte 
o singură poruncă 1 " 
Litoiu Dumitru, soldat cu serviciu militar 
redus, în regimentul 9 al jandarmeriei din Aiud, 
n'a voit să aducă locotenentului său ţigarete. 
Locotenentul 1-a pârît, iară consiliul de războiu 
din Cluj 1-a osândit pentru aceasta la 6 luni 
temniţă. 
Când i-s'a cetit sentinţa, bietul Litoiu şi-a 
ieşit din fire, a apucat puşca păzitorului său şi 
a voit să se împuşte. Numai cu mare greu 
i-au putut scoate puşca din mâa l , şi apoi, ie-
gâcdu-1 burduf, l-au dus la închisoare. 
Regula-i regulă, şi porunca poruncă. Ce 
ar fi, daeă au s'ar pedepsi atât de aspru cei 
nesupuşi? S'ar răspândi şi la noi bolşevismul, 
şi încă Ia militărie mai întâiu. 
U n b o l ş e v i c r o m â n o sAndi t Ia 8 a n i 
t e m n i ţ ă . Zilele trecute s'a judecat la Con­
siliul de răsboiu din Bucureşti procesul bol­
şevicului român Al. Dobrogeanu-Gherea, care 
între anii 1922—1924 a uneltit împotriva ţării 
noastre, a fost apoi prins şi dus la judecaţ i , 
de usde a fugit îa Rusia, înainte de a fi putut 
fi osândit. Revenind în ţară a fost prins tocmai 
când voia să vorbească la telefon la o postă 
din Bucureşti, dus din nou în faţa judecăto­
rilor sâi şi osâadit la 8 ani temniţa. 
D r a g o s t e ş l snb f u r c i . Un t iaăr cu 
numele Victor Claik, care a terminat cea mai 
înaltă şcoală, universitatea, a omorît într'un 
mod îngrozitor pa dna Alice Fontaine din Li-
verpool (Aagîia). Urmarea a fost că curtea cu 
juraţi î-a osândit la moarte prin ştreang, 
şi încă după o desbatere de abia 4 minute, 
dupăce Clark a mărturisit totul. 
Zilele trecute subsecretarul de stat dela 
justiţie primeşte o rugare, iscălită de Clark, 
în care acesta se roagă, să i-se dea voie a se 
căsători, înainte de a fi spânzurat, cu fata 
doamnei omorîte, cu dşoara Mary Fontaine; 
aceasta îi este cea din urmă dorinţă, sare 3a 
oiiee ţară li-se împlineşte celor judecaţi la 
moarte. Marile ziare engleze se întreabă cu­
rioase, dacă dşoara Mary îşi va da învoirea la 
această căsătorie. 
P o s t u l d e c ă l ă n a l U n g a r i e i d a t î n 
c o n c u r s . înainte cu câteva săptămâni a murit 
Carol Gold, fostul călău al Ungariei. Postul s'a 
dat în concurs. Pentru a ajunge la acest post 
şi-au înaintat rugurile 45 de Inşi, dintre cari 
cei doi ajutori ai fostului călău au cele mai 
3 bane nădejdi de. reuşită. Numirea trebue să se 
i facă în curând, fiindcă un osândit Ia moarte aşteaptă de mult să fie trimis pe lumea ceea-| laltă de câtre viitorul călău. 
| O g l u m ă p r o a s t ă . Tinerii Mihu Aurel 
I şi Butaci Aron din Dumeşti de lângă Haţeg se 
| dădeau cu sania pe dealul de lângă comună. 
Tocmai pe când se săniau mai bine, au trecut 
pe lâagă ei două fete cari şi ele aveau de gând 
să se sănieze. Cei doi feciori au fugit atunci 
la ele, iar pe Mânase Ana au bătut-o bine cu 
zăpadă. Nu s'au îndestulit însă cu atâta, au 
prins-o, au tâvălit-o în zăpadă, şi au spălat-o 
cu zăpadă. Fata a plecat acasS, plângând, s'a 
aşezat în pat, i-s'a făcut tot mai rău, părinţii 
| au fugit după doctor, care, pe când a sosit, a 
aflat biata fată moartă. 
Ş c o a l ă p e n t r u m i r e s e . In oraşul 
Eisenach din Germania s'a deschis o şcoală 
pentru mirese, în care fetele de măritat învaţă 
gospodăria şi îngrijirea copilului mic, precum 
şi cum să-1 crească. întrebarea e, că oare 
cari candidate se vor mărita mai iute, cele cu 
calculi foarte buni şi urâte, ori cele cu calculi 
răi dar frumoase. 
M o a ş a a p i e r d u t c o p i l u l , a d u 0 j 
da-1 d e l a b o ţ e a . Soţia plugarului Gh.Le 0* 
din satul Gura-Văii de lâsgă Huşi dăd^ 
naştere unui copilaş. Moaşa, însoţită de \1 
copilului, plecară în comuna Stanileşti,
 C a ! 
ducă eopiîul la botez. N'au uitat să cunp.,, 
venind înapoi, şi o sticlă de 5 litri cu vin ^ 
bând din vin câte un strop. Se îrgrijiseră'î^ 
de copii bine, pachetându-1 într'un cojoc. 
predându-I moaşei. Aceasta din urmă | . a , 
strâns biae îa sân, dar când au ajuns acasig 
au desfăcut cojocul, copilul ca-n pâlnia: ii 
pierduse moaşa, şi ea veselă de beturâ, pt 
drum. Iute s'au întors pe acclaş drum încaii. 
terea copilului. L-au găsit în sfârşit în casn 
unui ţăran, care, atras de ţipetele copilujUj 
1-a ridicat din drum, dar până acasă copila) 
îngheţase. 
Asifel la casa badei Gh. Leonte în setti 
aceea în loc să se bea în sănătatea copilului 
s'a plâns cu amar. Tot din cauza beţiei. 
A » r s c o p e r i ş u l c a s e i nebont ln 
d i u S t h l E s . Ia noaptea de Luni spre Marţi s'i 
aprins eoperişul casei de nebuni din SIBIU, 
Focul nu s'a putut stâsge iute, pentrucă de 
gerul cel cumplit îngheţase apa, iar pompieri 
trebuiau să se uite neputincioşi la foc. In sfâr­
şit au început să stângă focul, dărâmând eo­
perişul. Bieţii nebuni s'au speriat grozav, aş: 
că numai cu mare greu au putut fi potoliţi 
Unul diatre ei a început să joace împrejurai 
focului, şi să chiuiassă de bucurie. 
Pagubele se urcă la câteva sute de MII, 
dar se vor reîntoarce, casa fiind asigurată ii-
potriva focului. 
U n m o r t c a r e s e r e » j u t a r d i n mor-
m â n t . Zilele trecute a fost înmormântaţii 
cimitirul din Reşiţa muncitorul Moise Cristei, 
în vârstă de 22 ani, mort în spitalul Casei 
Cercuale. In ziua următoare, mergând rudele 
mortului, o bătrână eu o fată, ca să tăniâieze 
mormântul, au fost lovite de spaimă, când au auzit 
mormântul, cerând ajutor. In desnădejdea îorai 
strigat la vecini, cari au venit şi au desgropat 
mormântul, dându-se de ştire şi autorităţilor 
La dasgropare mortul a fost găsit întors pe o 
parte în sicriu. Atunci în sfârşit s'a constatat, 
că mortul este de fapt mort. S'a pornit cer­
cetarea. 
A l ä p ä d B t , d î a b a t a l e . Femeia Ioana 
Bauru din comuna Borza, de lângă Turnii-
Severin, s'a certat grozav cu cumnată-sa Ari' 
stiţa Bauru. Din ceartă s'a făcut bătaie, şi înd 
aşa bătaie, că biata Aristiţa, care se afla 
într'aîtă stare, a lapidat în urmă bătăii primite. 
U n g u r i i d i n C e h o s l o v a c i a . Unguri' 
noştri se plâng împotriva noastră, cu toate tl 
la noi nu le merge rău. Atât în Cehoslovacia 
cât şi în Iugoslavia le merge mult mai rin 
Dovadă că un medic din oraşul Losonţi cu nu­
mele Dr. Tomes Andrâs a fost judecat la «" 
an temniţă şi la pierderea diplomei, pentruej 
a trimis o telegramă de felicitare lordul»1 
Rothermere, acel roademere, care vrea s' 
restabilească vechea Ungarie în hotarele ei. 
U n p o m p i e r m o r t e u m o a r t e de 
e r o u . Zilelele trecute s'a apr ins casa So6'e' 
taţii de asigurare generală din Bulevardul ; 
€ . Brătianu dela Bucureşti, cu care ţ*Ţ 
pompierul Szekeîy Carol, ungur de origine i] 
Lipuş, jud. Someş, a murit, făeându-şi dator'i • 
La înmormântarea lui a ţinut să iea P a f f } 
dnii D. R. Ioaniţescu, subsecretar de sta* 
interne; generalul Era ele Nicoleanu P r e f e C 
de poliţie ai capitalei; colonelul Pohrib , iB s P e . 
torul corpului de pompieri; un delegat al P 
măriei capitalei; câte un detaşament i i n ^ { 
pierii posturilor din capitală şi a serge0»1 
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de oraş şi câte un comisar şi un subcomisar 
dela inspectoratele de poliţe din Capitală. 
Dl ministru D. R. Ioaniţescu a ţinut o 
vorbire frumoasă şi a depus pe sicriu medalia 
..Bărbăţie şi Credinţă". înmormântarea s'a 
făcut pe spesele societăţii pJgubite de foc, iar 
mortul a fost adus acasă în Ardeal unde a 
fost înmormântat. Societatea a cărei casă a ars 
a votat familiei o pensie anuală de 6 mii lei. 
Şi apoi să mai zică Ungurii, că noi Ro­
mânii ne purtăm rău faţă de ei! Să ni-se 
spună, cărui pompier sau soldat român i-s'a 
făcut vreodată o astfel de înmormântare, şi Ia 
sicriul cărui erou român a vorbit vreodată un 
ministru ungur? 
SI . Ioslf, p a t r o n u l s o c i e t ă ţ i i î m p o ­
t r i v a în jura tur i lor . Italienii înjură încă mai 
prost decât Românii. De aceea acolo s'a şi 
făcut o societate împotriva înjurăturilor, care 
până acuma a avut izbânzi minunate. Guvernul 
italian, văzând ce frumoase izbânzi a adus a-
ceastă societate, a deciarat ziua de 17 Martie 
de sărbătoare naţionala, pentrucă în ziua aceea 
se sărbătoreşte în biserica apuseană ziua sfân­
tului Iosif, patronul acestei societăţi. 
Zăpada r o ş i e I a C h i ş i n ă u . IJÎ Ba­
sarabia, — unde poporul nostru este foarte 
rămas de cuitur», căci aşa au voit Rusii, 
vechii lor stlpânitori, ca pe boerii români 
să-i atragă în spre cultura rusească, iară po 
porul să rămână îa întunerec şi în prostie, ca 
apoi mai uşor să se poată şi el rusifica. Do 
vadă şi noui calendar pe care dintre toţi Ro 
mânii numai Basarabenii nu vreau să-i pri­
mească. — In Basarabia, zic, poporul de mult 
este prostit de către călugări . şi mai simpli 
decât el, că în curând va veni sfârşitul lumii 
Bieţii oameni, ce să facă, stau toata ziulica în 
coate şi în genunchi, şi bat la mâtăniii, dar nu 
se îndepărtează de acasă, pentrucă sâ nu-i 
cuprindă sfârşitul lumii departe de ai lor. 
Drept pupăză pe colac a mai venit şi 
faptul, că în ziua de 16 Februarie a nins o ză­
padă roşie. — Lumea s'a speriat şi mai grozav, 
a început a se tângui şi a se pregăti de s ârşit. 
Zipada a căzut cam 20 de minute, aşa câ s'a 
roşit pâ mântui cum se cade. 
Astfel de lucruri se întâmplă însă şi în 
al te părţi, peatrucă roşeaţa aceea ori este ro­
şa ţă din vreun munte aruncător de foc, ori 
apoi nisip foarte mărunt din vreo pustie, pe 
care vântul a ridicat-o pe sus, a suflat-o de­
parte, pe urmă s'a amestecat cu vaporii din 
aier, a îngheţat şi a căzut pe pământ, caz ipadă . 
T o t b e ţ i a . La o cârciumă din comuna 
Cleja de lângă Bacău au chtfuit soţii Martin 
şi Ruja Benechea. Urcându-li-se beutura în 
oap, au început a se certa, şi apoi, neputându-
se împăca, au plecat acasă sfâdindu-se. Acasă 
muierea a luat uh lemn de lângă cuptor şi 
şi-a lovit soţul în cap. Lovirea aşa a fost de 
puternică, încât după câteva ore soţul a murit. 
Soţia beţivă a fost arestată. 
ţ T a l i a Mau născută F o d o r , prezi-
denta reuniunei „Sfânta Măria" a femeilor gr. 
cat., membră pe viaţă a „Astrei" pentru cultura 
Poporului Român, după lungi şi grele suferinţi, 
purtate cu adevărată tărie creştinească, îm­
părtăşită cu sf. taine ale muribunzilor s'a dat 
nobilul său suflet în manile Creatorului, Marţi 
•8 Ianuarie ora 5, în anul 55 al vieţii şi 33 al 
fericitei căsătorii. Rămăşiţele pământeşti ale 
adormitei în Domnul au fost aşezate spre 
veşnică odihnă Joi la 10 Ianuarie, în cimiterul 
gr . cat. din Bigău. 
Fie-i ţărâna uşoară! 
Cărţi nouă 
Istoria unui suflet sau viaţa Sfin­
tei Terezia din Lisieux. Traducere după 
autobiografia originală. Tipografia Semina­
rului teologie gr.-cat. din Blaj, 1929. Pa­
gini 222. Preţul 100 Lei. 
Tot mai mult se răspândeşte şi Ia noi în 
ţară cinstirea şi cultul Sfintei Terezia din Li­
sieux (ceteşte Lizio') cunoscută până de curând 
mai ales sub numele de Sora 1erezia a Pruncului 
Isus. »Novenele« Sfintei Terezia câtor suflete 
cuvioase nu Je-au dat mângâiere şi ajutor în 
multele dureri şi necazuri ale acestei lumi! Cât 
bine n'au făcut rugăciunile către mica şi dulcea 
Soră Terezia! Insă nu toţi cei cari îşi îndreaptă 
rugăciunile către Sfânta Terezia îi şi cunosc 
viaţa şi minunile. 
Cartaa care a ieşit acum din teascurile ti­
pografiei noastre cuprinde, într'o foarte frumoasă 
traducere românească, istoria vieţii Sfintei Te­
rezia, povestită de ea însăşi, pe mai mult ca două 
sute de tete tipărite. Iar chipuri şi icoane minu­
nate Împodobesc, cum nu se poate mai frumos, 
lucrarea. 
Credem că această carte va face nespus 
de mult bine tuturor acelor cari sunt doritori de 
o viaţă creştinească mai înălţată, mai desăvârşită. 
Onoraţii D. Preoţi fac toarte bine dacă reco­
mandă cu toată căldura această carte, mai cu 
seamă cetitoarelor cu şcoală mai multă. 
Se ya cere dela Librăria Seminarială, Blaj. 
* 
S'a scufundat un vapor francez 
în Marea Neagră 
In ziua de 15 Februarie, în apropierea 
ţărmului bulgăresc dela Burgaz, s'a întâm­
plat o mare nenorocire. Un vapor francez, 
plecat cu mărfuri din Constantinopol spre 
Bulgaria, a fost cuprins de vânturi şi în­
curcat între sloii de ghiaţă din dreptul 
satului Ciupria. 
Marinarii s'au trudit din toate puterile 
să scoată vaporul dintre sloii mari cât 
colinele, dar n'au izbutit. Ba un sloi ascuţit 
a găurit peretele vaporului şi apa a început 
să năvălească la cazane. Atunci s'a văzut 
câ vaporul e pierdut. Marinarii au dat 
năvală la bărci, să părăsească vaporul şi 
să scape. Insă din pricina vântului, bărcile 
nu puteau fi coborlte nici decum de pe 
vapor, In mare! 
Se făcea noapte; apa năvălea tot mai 
mult în magazii; vaporul se scufunda vă­
zând cu ochii, şi bieţii oameni nu găsiau 
chip să coboare bărcile, să se mântuie.. 1 
Ofiţerul dela telegrafia fără fir cerea în-
tr'una: ajutor, ajutori Insă din cauza fur-
tunei, ajutorul nu putea să vină denicăiri. 
Spaima se făcea din clipă în clipă to t 
mai cumplită. .1 
In sfârşit, pe "la ceasurile 10 seara, 
marinarii au reuşit totuşi să coboare în 
bărci şi au ieşit la ţărm, după mult sbu-
cium cu valurile şi cu stâncile de ghiaţă. 
Vaporul s'a scufundat la vre-un sfert de 
oră, iar dimineaţa la locul, nenorocirii se 
mai vedeau vârfurile catargelor, apa nefiind 
atât de adâncă să-le acopere. 
Vaporul scufundat ducea patru mii 
tone de marfă şi el însuşi era un vas 
foarte scump. Pagubele sunt de zeci de 
milioane. 
Boalele animalelor şl leouirea 
lor de Ion Popu-Câmpeanu, profesor Ia 
liceul Sf. VasiJe din Blaj. Editura >Cartea 
Românească< Bucureşti. Nr. 54 din cu­
noştinţe folositoare, seria B, sfaturi pentru 
gospodari, sub îngrijirea dlui profesor uni­
versitar I. Simionescu. 
Cartea cu titlul (numele) de mai sus, este 
cea mai nouă lucrare a iubitului nostru tovarăş 
de muncă şi de redacţie, profesorul Ion Popu-
Câmpeanu, pe care cetitorii acestei gazete îl cu­
nosc atât de bine din multele sale scrieri eco­
nomice pe cari le tipăreşte, săptămână de săp­
tămână, în foaia noastră. Noua carte a foarte 
harnicului nostru prietin, prin însuşi titiul ei îşi 
arată folosul şi însemnătatea. Ştiut este, cât de 
mult ţiue plugarul la vituţele sale şi câtă trudă 
pune orice econom ca animalele sale de casă 
să crească, să sporească şi să fie ferite de boli 
şi de pagube. Cât n'ar da uneori economul pen­
tru un sfat bun la caz de nevoie, când îi cium-
păveşte vita în jug sau îi zace în ogradă, fără 
să-i cunoască boala şi să-i poată ajuta? In cazuri 
ca acestea ce b ină e o carte, să o ai la casa 
ta şi să o răsfoieşti, aflând într'ânsa meteahna 
vitei şi leacul cel mai la îndemână! 
O asemenea carte e şi noua lucrare a d-lui 
profesor Pop-Câmpeanu, scrisă cu multă price­
pere, în cel mai limpede şi mai uşor grai po-
poporal. Plugarii află într'însa, arătate frumos în 
şir, toate boalele vitelor comute, a cailor, rama­
torilor, oilor, gătitelor, albinelor şi viermilor de 
m&tasă, dimpreună cu leacurile lor şi alte îndru­
mări de mare folos, pentru toţi cei ce se ocupă 
cu ţinerea şi creşterea animalelor de pe lângă casă 
A lăuda şi a recomanda în chip deosebit 
o astfel de carte, credem că nici nu mai e de 
lipsă. Aproape nici nu se poate închipui casă 
plugărească fără dânsa! Se va cere dela Li­
brăria Seminarială, Blaj şi dela oricare libră­
rie românească din toată ţara. Preţul 5 Lei. 
Petra Puşcaş , cantor, Cluj. Scrisoarea de convo­
care a cantorilor din protopopiatul Clujului pe ziua de 
18 Februarie, ne-a sosit prea târziu. Astfel nu s'a mai 
putut publica. 
Am primit, în cursul săptămânii trecute, câte 
,45 Iei, dela următorii: Barb loan, Diosan loan 1. Iov, 
Petru Rus, George Handaric, Mihai Ţepeş, Mârza Crăciun. 
Antrădean Vasile, Nifon Husariu, Vasile Bârlancia, Anton 
Fărcaş, 
Câte 90 le i am primit dela nrmătorii: Vancu 
loan, Turcu Iosif, Pânzariu Nicolae, Mera Petru, Bălan* 
loan, Lascu Valeriu, Crăciun Vasile,. Pop loan Chira, 
George Pop, Sichet Nicolae, Costin Iacob lui Alexă, 
Petrea M. Antonică, Oroian Augustin, Voaideş Gavril, 
Maior V. Popa, Z. Mihailă, Sabău loan, Casa Culturală 
Petea, Danciu Vasile. 
Câte 180 lei: Puşcaş loan, Pologea Nicolae, 
Moldovan loan, Stan Tiberiu, Huzău George, Aida Vasile, 
Cheţian loan, Pereş Dumitru, Pintea: Simion, Anca 
Gerasim, Boier Artemin, Gavriş Vasile, Popa Vasilică. 
Scurt Gligor, Bica Vasile. 
Al te snn.e am mai primit: Pavel George 360; 
Grofşorean George 400; Pop Ion 340; Aurel Cerghidean 
300; Costea Ion 100; Mihai Zolog 40; Vasile Grofşorean 
135; Pctraş Axentc 257; Ignat loan Zmeu 87; Hurghiş 
Marian 200; Livia Laslo 135; Vasile Fufezan 360; Trei-
star loan 200; Nicolae Todoran 1260; Maier Iosif 220; 
Neamţu Emilia 165; Ncteu Gavrilă 590; Victor Tihoan 
30; Boanta Geoge 100. 
Emanoil Creţu. Am priimit Lei 225 în 14 Ian 
1929; Lei 45 pe 1928 iar 180 Lei pe 1929. Pentru Darid 
Toma trimitem foaia din 15 Feb . 1929. 
Aure l Tocacln. Am primit Lei 85 restanţă pe 1928. 
Nicolae Balea Iui Liea. Cei 80 Lei de cari ne 
întrebaţi i-am primit şi foaia Vă merge din 1 Ian. 1929, 
Numerile ce nu le-aţi primit, le trimitem. 
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Sucin Teodor 1. Toma. Ara primit 200 Lei în 22 
Nov. 1928, din cari am trecut pe 1927 Lei 75, pe 1928 
Lei 125. Mai aveţi de plată pe 1928 încă 55 Lei. 
Teodor Soproni. Am primit 160 Lei; abonamentul 
plătit pe 1928. 
Boncia Gheragim. Am primt 100 Lei, din cari 90 
pe 1928, iar 10 pe 1929. 
Turjan Ioan. Ara primit 90 Lei pe 1929. 
Constantin. Cândea. Am primit 173 Lei în 5 Dec . 
1928 pe 1928. 
Aron Marina 1. Nicolae. Am primit 200 Lei. Mai 
aveţi de plătit pe 1928 încă 17 Lei. 
Ioan Găinar 1. George. Am primit Lei 180 abona­
mentul pe 1929. 
Timiş Filip. Am primit 540 Lei. 
Ioan Moldovan. Am primit 180 Lei. Lei 90 pe 
1928, iar 90 Lei pe 1929. 
Pologea Nicolae. Am primit 180 Lei abona­
ment pe 1929. 
Milâşean Ioan 1. La zar, foaia v'o trimitem regulat 
din 15 Ian.' 1929. 
Handaric Toader. Noi vă trimitem foaia regulat. 
Dnmitrn Popa Ini Vasi le . Am primit în 26 Nov. 
1928 Lei 180 abonamentul pe 1928. 
Ios i f Cinra. Am primit în 14 Ianuarie 1929 Lei 
485, din cari Lei 125 pe 1926, Lei 150 pe 1927, iar pe 
1928 Lei 180. 
Dnmitrn Baca. Am primit în 14 Ian. 1929 Lei 
180, din cari am trecut restanţa pe 1927 Lei 20, iar 160 
Lei pe 1928. Mai aveţi de plătit pe 1928 încă 20 Lei. 
Ioan Boboşiu. Am primit 225 Lei în 19 lan. 1929, 
din cari 180 Lei i'n abonamentul Dv. pe 1929, iar 45 Lei 
pentru Surd Grigore Foaia o trimitem din 1 Febr. 1929. 
Miron Pop. Am primit 90 Lei, restanţa pe 1928 
Adresa am schimbat-o. 
Valerin Besn. Am primit 200 Lei, din cari am 
trecut pe 1927 restanţa de 60 Lei, iar pe 1928 Lei 120. 
Mai aveţi de plătit pe 1928 Lei 60. 
Simion Marco. Cei 360 Lei pentru Dionisiu Dre-
ghieiu ţi Iosif Bela i-am primit. Foaia merge, începând 
cu 1 Febr. 1929. 
Arsente Balaş . Am primit 500 Lei. Mai aveţi de 
plătit pe 1927 Lei 85, iar pe 1928 Lei 180. Total Lei 265. 
Redactor: IULIU MAIOR. 
No. 1035/1928 
Publicaţie de licitaţie. • • 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii No. G. 2888/1928 a jude­
cătoriei de ocol din Blaj în favorul reclaman­
tului Dr. Bela Daniel repr. prin advocatul Dr" 
Bela Daniel pentru incasarea creanţei de 2091 
Lei — bani şi ace. se fixează termen de lici­
taţie pe ziua de 7 Martie 1929 orele 3 p. m. 
la faţa locului în corn. Cergăul-mic, la locuinţa 
urmăritului unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară şi anume: Grâu în valoare de 
30.000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare, 
Dumbrăveni la 11 Februarie 1929. 
NICULAE BACIU 
(687) 1—1 portărel 
No. 96—1928. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta pu­
blică că în baza decisiunii No. G. 1318— 
1928 a judecătoriei de ocol din Blaj în 
favorul reclamantului firma »Singer« repr. 
prin advocatul Dr. Bela Daniel pentru în­
casarea creanţei de 6100 Lei — bani şi 
ace. se fixează termen de licitaţie pe ziua 
de 11 Martie 1929 orele 8 a. m. la faţa 
locului în comuna Blaj, la locuinţa urmă­
ritei, unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară şi anume: o maşină de 
cusut »Singer« in valoare de 10,000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare. 





Publicaţie de lieitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta pu­
blică că în baza deciziunii No. G. 3131— 
1928 a judecătoriei de ocol din Blaj în 
lavorul reclamantului P. A. Kauffmann, repr. 
prin advocatul Dr. Ludovic Enyedi pentru 
încasarea creanţei de — Lei — bani şi 
ace. se fixează termen de licitaţie pe ziua 
11 Martie 1929 orele 9 a. m. la faţa lo­
cului în corn. Blaj la locuinţa urmăritului, 
unde se vor vinde prin licitaţiune publică 
judiciară şi anume: pian, bibliotecă, birou, 
dormeză şi altele în valoare de 32300 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare. 




| Că t re Românii din America' 
AVIZ 
Coratoratul bisericii gr.-cat. din Roşia 
de Secaş voeşte. a pregăti iconostasul pen­
tru 'biserică, şi prin prezenta invită pe dori­
torii de a face acest iconostas, să se pre­
zinte în comuna noastră spre aşi lua mă­
surile de lipsă fără a pretinde ceva spese 
dela curatorat. 
George Burnel 
(686) 2 - 2 prim coralore 
$ Rugăm pe fraţii noştri din AmeriCa 
t de Nord, cari cunosc pe Iosif Petraş,
 n j 3 . 
A cut în S i l e a jud. Târnava mică şi p i e c a ( 
a in America de mulţi ani, despre care ne-
J poată Lucreţia Haţegan măritată Ciulea 
^ nu m a i ştie nimica: să facă bine să ne 
scrie nouă la ioaie, ce adresă are astăzi? 
Mai pe urmă avea adresa: Newyork Box 
51- R. F. D. I Bound Brooch U. S. A. Cei 
ce ştiu ceva despre dânsul să scrie la 
$ adresa: 
| „Unirea Poporului" Blaj, 
Î România (684) 1—2 
La Firma »Acza«, depozit de maşini Blaj 
fost „Sieger" 
se vând maşini de cusut, biciclete şi patefoati 
în rate lunare de 500 lei, plăci de patefoane 
dela 100 lei în sus, şi tot felul de acce­
sorii cu preţuri reduse. 
Str. Timotei Cipariu 
Cu slimă 
KAUNTZ şi L1Q 
(677) 3 - 4 
P 
Prăvălie nouă de fier în Blaj 
Firma din Mediaş „Curtea de fier" Wilhelm Oberth a deschis, 
în casa Sinberger din piaţa *Inocenţiu Micu C/ain«, o filială, şi susţine în 
totdeauna un magazin mare din toţi articolii de fierărie. 
Pentf U N L I L P C L F i ' P l u S u n > P î u g « r i d e săpat, stropitoare de vie, 
^
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traverse, cement, hârtie de izolat zidurile, hâr­
tie de coperit, ghips, trestie de stucatură, fie­
rărie pentru zidiri, vopsele şi sticlă. 
Unelte de tot felul, fier, tinichea, 
oţeluri şi cuie de sârmă. 
T 3 £ > n f r < i c r n Q n n r l ^ f M P • vase emailate de tuci şi de tinichea, 
„2?;^", ™ . M M " 5 . . c e l e m a i *™ tacâmuri, sobe, cup­
toare pentru gătit, paturi, spălătoare, 
scaune, vane de scăldat, maşini de 
cusut, trăsuri pentru copii, biciclete, 
gramofoane, plăei, radio şi articole 
de sport. 
Reprezentantul autorizat al f i r m e i Ford: automobile lux şi de 
povară, tractoare, toate articolile necesare pentru automobile, pneu, mobiloil. 
uleuri shell. 
P R I N C I P I I L E FIRMEI N O A S T R E V E C H I Ş I R E N U M I T E : de a V i n d e n u m a i 
mărfuri bune şi cu preţuri solide şi de a servi publicul cât se 
poate mai bine şi mai Cinstit , N E LASĂ A C R E D E CĂ Î N T R E P R I N D E R E A N O A ' 
STRĂ T I N Ă R Ă S E V A D E S V O L T A CÂT S E P O A T E D E B I N E . 
Sucursala „Curţii de fier" Wilhelm Oberth din Mediaş 
(679) 3 - 3 
în hlaf 
Piaţa „Inocenţiu Micu Clain", 
Casele Sinberger. 
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